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  :الملخص
دارة المعرفة لدیهم ، وقد استخدمنا  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین التحفیز الذي یستفید منه عمال المنشأة الریاضیة وإ
) موظف موزعین على ثالث 30على عینة قوامها (في هذه الدراسة استمارة استبیان لقیاس أثر الحوافز على تطبیق مفهوم إدارة المعرفة 
معرفة. مركبات ریاضیة بمدینة االغواط، وتوصلت الدراسة إلى النتائج أهمها:  أن للحوافز المادیة تأثیر قوي على إدراك وتطبیق مفهوم إدارة ال
اعلیة إدارة المعرفة لدى العاملین في المنشأة الریاضیة تؤثر الحوافز المادیة على في توفیر متطلبات إدارة المعرفة. تزید الحوافز المادیة في ف
 بمدینة األغواط.
  .المنشأة الریاضیة المعرفة؛ عمالحوافز مادیة؛ ادارة  الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :J24 ،M12رموز تصنیف 
                                                             
  :المرسل مؤلفال  
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Abstract: 
This study aims to reveal the relationship between the motivation that benefits the workers of the sports 
establishment and their knowledge management, and in this study we used a questionnaire to measure the 
impact of incentives on the application of the concept of knowledge management to a sample of (30) 
employees distributed on three sports facilities in the city laghouat The study reached the most important 
conclusions: Physical incentives have a strong impact on the perception and application of the concept of 
knowledge management. Physical incentives affect the provision of knowledge management 
requirements. Increases the financial incentives in the effectiveness of knowledge management among the 
employees of the sports establishment in The City of  Laghouat. 
Keywords : : financial incentives; knowledge management; sports workers. 
JEL classification codes : M12, J24...
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 : مقدمة
یحتل موضوع الحوافز مكانا بارزا، منذ بدء االهتمام بالبحث عن األفراد القادرین على العمل بكفاءة، وبما یكفل 
ا في إنتاجیة العاملین، وتنبع أهمیة الحوافز  اإلنجاز الفّعال ا فعاًال ومهمً ألهداف المنظمة، حیث أن التحفیز یلعب دورً
نجازات، فتقدیر الغیر لذلك الجهد عن طریق الحوافز،  من حاجة الفرد إلى االعتراف بأهمیة ما یقوم به من مجهودات وإ
  .الحاجات األساسیة المتفاعلة في نفس الفردیعتبر من األمور المهمة، التي تساهم في إشباع مجموعة 
دارات  فمهارات األفراد وقدرتهم، ال تعتبر كافیة للحصول على إنتاجیة عالیة، ما لم یكن هناك أنظمة معلوماتیة وإ
معرفیة تعطي للحوافز اطر في سیاق منظم قادر على تحریك دوافع األفراد، بهدف االستخدام األمثل للطاقات الكامنة 
  )9، صفحة 2007د، (الجریواستغاللها. 
وتشكل المعرفة وحسن ادارتها أحد التطورات الفكریة المعاصرة، حیث تعاظم دورها في تحقیق المیزة التنافسیة في 
مجال منظمات األعمال، وقد تبلور ذلك في ظهور وظائف جدیدة في الهیاكل التنظیمیة لبعض هذه المنظمات، خاصة 
بأن -مجتمع ما بعد الرأسمالیة–مسؤولیات إدارة المعرفة، ویتمیز مجتمع المعرفة الكبرى منها، وتعكس هذه الوظائف 
المورد الرئیس فیه هو المعرفة ولیس راس المال أو الخامات وغیرها من عناصر اإلنتاج، ولكن على الرغم من كثرة 
ت مختلفة، إال انه ال یوجد ما كتب حول إدارة المعرفة في األدبیات الغربیة ووجود نماذج متعددة تنطلق من منظورا
  .حتى اآلن نموذج یحظى بقبول جمهور الباحثین یتضمن األبعاد المتعددة للمفهوم، خاصة في المنظمات العامة
ولتطبیق إدارة المعرفة، قامت بعض الشركات الكبرى في الوالیات المتحدة وأوروبا الغربیة، وكذلك بعض المدن 
راءات الضروریة لتحقیق اإلدارة الفعالة للمعرفة داخل المنظمة والوصول إلى المنظمة في استرالیا وانجلترا باتخاذ اإلج
، ومن هذه اإلجراءات الضروریة تغییر الهیاكل التنظیمیة، والثقافة   Learning Organization المعرفیة أو التعلیمیة
  .التنظیمیة، واالستراتیجیة، وتشجیع التعلم، واالعتماد نظام الحوافز
الرغم من شیوع مفاهیم إدارة المعرفة في المؤسسات الخدماتیة واإلداریة في العدید من دول العالم، إال أن  وعلى
هناك نقصًا معرفیًا في المدن العربیة والجزائریة منها، حیث تعجز عن توجیه دفة المعرفة المنظمة أو ما یسمى بإدارة 
ئریة من الولوج الى مصاف الشركات والمؤسسات الكبرى، هو المعرفة ولعل من بین أهم أسباب عجز اإلدارة الجزا
نظام الحوافز المعمول به في كل مؤسسة سواء اقتصادیة او خدماتیة، ومنه جاءت فكرة الدراسة للتعرف على دور 
  .الحوافز في تفعیل مفهوم إدارة المعرفة
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة  التالیة:یمكننا صیاغة اإلشكالیة الرئیسیة  انطالقا سبق الرئیسیة: ةاإلشكالی
  بین الحوافز المادیة لدى العاملین بالمنشأة الریاضیة ومفهوم إدارة المعرفة؟
  :األتیة الفرعیةاألسئلة وتتفرع عن هاته اإلشكالیة 
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دراك  - مفهوم إدارة هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحوافز المادیة لدى العاملین بالمنشأة الریاضیة وإ
  المعرفة؟
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحوافز المادیة لدى العاملین بالمنشأة الریاضیة وأثر تطبیق إدارة  -
  المعرفة؟
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحوافز المادیة لدى العاملین بالمنشأة الریاضیة وتوفیر متطلبات  -
  إدارة المعرفة؟
  :اآلتیة تبنینا الفرضیات وأسئلتها: انطالقا من إشكالیة الدراسة ةفرضیات الدراس
دراك : الفرضیة األولى - توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحوافز المادیة لدى العاملین بالمنشأة الریاضیة وإ
  . 0.05مفهوم إدارة المعرفة عند مستوى الداللة 
بین الحوافز المادیة لدى العاملین بالمنشأة الریاضیة وأثر  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة الفرضیة الثانیة: -
  . 0.05تطبیق إدارة المعرفة عند مستوى الداللة 
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحوافز المادیة لدى العاملین بالمنشأة الریاضیة وتوفیر  الفرضیة الثالثة: -
  .0.05متطلبات إدارة المعرفة عند مستوى الداللة 
  : أهمیة الدراسة
تأتي هذه الدراسة لتندرج ضمن دراسات الوصل بین متغیر الحوافز ومفهوم ادارة المعرفة وتحاول إثرائه، وذلك من 
خالل دراسة هذا الموضوع في قطاع الشباب والریاضة وتقدیمه لالستفادة من نتائجه والتوصیات المترتبة علیه، وفي 
مجال للباحثین المتخصصین في العلوم االداریة والتسییر الریاضي، وعلیه فإن هذه هذا إثراء للمعرفة العلمیة وفتح ال
   :الدراسة تكتسب أهمیتها بسبب ما یلي
أنها تحاول دراسة نظام الحواز لدى إدارة المنشأة الریاضیة وما لهذه من أثر ایجابي على اكتساب الموظفین المعرفة -
  .وحسن ادارتها بكل الوسائل المتاحة
ه الدراسة قد تفید في تزوید إدارة المنشأة الریاضیة بشكل عام بمعلومات حول تأثیرات الحوافز المادیة والمعنویة هذ-
واالجتماعیة على تحسین مفهوم إدارة المعرفة، مما قد یفید في انتهاج طرق وأسالیب من شأنها زیادة المعرفة لدى 
  العاملین داخل المنشأة الریاضیة.
  :اسةأهداف الدر     
دراك مفهوم إدارة المعرفة -   .التعرف على عالقة الحوافز المادیة وإ
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  .الكشف عن العالقة بین الحوافز المادیة وأثر تطبیق إدارة المعرفة -
  التعرف على العالقة بین الحوافز المادیة وتوفیر متطلبات إدارة المعرفة. -
   :الدراسات السابقة
لها، لدلك تركز الدراسة  الدراسة، كما تعتبر إدارة المعرفة المتغیر التابع یعتبر نظام الحوافز المتغیر المستقل لهذه
  الحالیة على المتغیرین في تناول الدراسات السابقة.
وهدفت هذه الدراسة الى ، الحوافز في المملكة العربیة السعودیة  :عنوانب)1981عبد الوهاب علي دراسة ( -
فاعلیة األداء وانواع الحوافز التي یفضلها األفراد والمزایا والمشكالت التعرف على العوامل الوظیفیة المؤثرة في 
التي یرونها بالحوافز التي تقدمها لهم اإلدارة والتعرف على أهم السبل لتحسین نظم الحوافز والحصول فیها على 
لي الوظائف النتائج المطلوبة وهي رضا األفراد وزیادة الكفاءة اإلنتاجیة ، كما توصل البحث الى أن شاغ
اإلشرافیة اكثر رضا عن الحوافز من شاغلي الوظائف غیر اإلشرافیة ، إن مجموعة العوامل الوظیفیة الحیویة 
المتمثلة في درجة أهمیة الوظیفة والراتب وفرص الترقیة وفرص سماع االقتراحات یحقق الرضا الوظیفي واخیرا 
ء وترتبها علي النحو التالي ( اهمیـة الوظائف ، سماع اوضحت أن العوامل الوظیفیة التي تحقق الرضا للرؤسا
  )1982(الوهاب،  .االقتراحات ، الترقیة ، الراتب
فعالیة الحوافــز في الخدمـة المدنیة في المملكة  :) بعنوان1983خطاب عبد اهللا، والزامل عبد المنعم (  دراسة -
من الموظفین الحكومیین، وتوصلت الى أن هناك  402الدراسة عینة مكونة من وتناولت ، العربیة السعودیة
قصورا في انظمة الحوافز والمتمثلة (حسب اولویتها في القصور) في المرتب، الترقیة، النظم واإلجراءات اإلداریة، 
المكانیة  المحتوى الوظیفي والمكافآت التشجیعیة وظروف العمل طبیعة العمل، وعالقة الرئیس بالمرؤوس
   .وجماعیة العمل
عالقة الحوافز بالرضا الوظیفي في األجهزة الحكومیة : بعنوان) 1986یاغي محمد عبد الفتاح دراسة ( -
 .هدفت هذه الدراسة الى معرفة العالقة بین الحوافز المعطاة للموظف العام وبین الرضا عن وظیفته األردنیة،
وقد توصل الباحث بأن رضا الموظفین یتفاوت من عامل آلخر من حیث (أهمیة الوظیفة، جماعة العمل، فرص 
التعبیر عن النفس، الراتب، الترقیة، طبیعة العمل، مساعدة الحوافز على األداء، نوعیة الحوافز، مزایا الحوافز). 
  )1986(محمد ع.، 
نظم الحوافز وأثرها على الرضا الوظیفي دراسة حالة الموظفین  : بعنوان) 2003ابراهیم احمد عثمان دراسة ( -
ویهدف هذا البحث الى توضیح أثر نظم  ،غیر األكادیمیین العاملین بكلیة التجارة جامعة النیلین بالسودان
اهم في وضع نظام للحوافز الحوافز على درجة الرضا الوظیفي للموظفین، والخروج بمقترحات وتوصیات تس
إن الموظفین العاملین في كلیة التجارة   ة:ینال رضا الموظفین في الجامعة، توصلت الدراسة الى النتائج التالی
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جامعة النیلین غیر راضین باألغلبیة عن نظام الحوافز المطبّق في الجامعة ، ومن النتائج الهامة ایضا اجماع  ب
من السلبیات في نظام الحوافز المطبق في الجامعة مثل ( الشعور بعدم وجود  الموظفین على أن هناك العدید
حوافز ، عدم وجود معاییر ثابته لتقییم أداء الموظفین ، عدم تطبیق الحوافز بالعدل، وجود عوامل شخصیة في 
فیة وأن هناك تطبیق الحوافز ) ومن النتائج ایضا أن غالبیة الموظفین یرون أن الحوافز الممنوحة لهم غیر كا
انواعا اخرى من الحوافز یجب ان یحصلوا علیها ، لذلك توصل البحث الى أن الحرمان من الحافز یؤدي الى 
التأثیر على درجة التعاون بین الزمالء  زیادة حدة الصراع داخل الجامعة یؤثر على درجة الوالء للجامعة وعلى 
  )2003(ابراهیم،   درجة االستقرار فیها.
بین عامي وكانت الدراسة التطبیقیة  ،حقل إدارة المعرفة :بعنوان )Chavel & Depres; 2002دراسة ( -
دول أوربیة كان الهدف األساسي للدراسة هو استقصاء الدراسات المیدانیة حول  وفي عدة) 2001و 1997(
مفهوم إدارة المعرفة (الدراسات التي تم تنفیذها وفى اللغات اإلنكلیزیة الفرنسیة اإلسبانیة) وتحلیل المفاهیم التي 
هتمام مناسب من قبل الباحثین. تثیرها هذه الدراسات، وتأشیر الجوانب التي ركزت علیها وتلك التي لم یوجه لها ا
عام  7، 2000عام  4، 1999عام  7، 1998عام  2، 1997عام  3لقد كان تنفیذ هذه الدراسات كالتالي: (
) من المدراء، الخبراء، والمختصین 9481) شركة أوربیة وآسیویة وتم خاللها مقابله (1276) تناولت (2001
 20لمیة (متعددة الجنسیات). لقد شخص الباحثان أكثر منوالعلماء في حقل االختصاص في الشركات العا
  متغیرا) تم التركیز علیها كونها متغیرات مهمة. 23هدف) لتلك الدراسات كما حددا (
 (Chauvei, D., & Despres, C, 2002, p. 307) 
   :التأصیل المعرفي لمتغیرات الدراسة 
عبارة عن مجموعة من العوامل والمؤثرات الخارجیة التي تقوم االدارة العلیا في المنظمة  الحوافز: الحوافز -
، 2006(العنقري،   بإعدادها بهدف التأثیر في سلوك العاملین، وذلك بحثهم وتحفیزهم لرفع كفاءتهم االنتاجیة.
 )13صفحة 
أداة أو وسیلة تقوم برفع الروح المعنویة أو تشجیع العاملین للقیام باإلعمال  هي :للحوافزالتعریف االجرائي 
  تهم.نجاح مؤسسوبالتالي یهم لد بأفضل الطرق وهذا یؤدي الى ارتقاء المعرفة
المادي هو الحافز ذو الطابع المالي او النقدي او االقتصادي والحوافز المادیة هي  زوالحاف :المادیةالحوافز  -
التي تقوم بإشباع حاجات اإلنسان األساسیة فتشجع العاملین على بذل قصارى جهدهم في العمل، وتجنید ما 
والعالوات، والمشاركة  لدیهم من قدرات واالرتفاع بمستوى كفاءتهم، ومن هذه الحوافز الراتب والمكافآت التشجیعیة
  )355، صفحة 1982(فهیمي، في األرباح. 
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: هي الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل التقاط وجمع وتصنیف إدارة المعرفة -
جاهزة للتداول والمشاركة بین أفراد  وتنظیم وخزن كافة أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسة وجعلها
 .Lee, H & Choi, B)  .وأقسام ووحدات المؤسسة بما یرفع مستوى كفاءة اتخاذ القرارات واألداء التنظیمي
, 2003, p. 36)  
درجات العینة في مقیاس إدارة المعرفة من إدراك لمفهوم إدارة المعرفة،  وه :المعرفةالتعریف االجرائي إلدارة  -
  توفیر المنشأة الریاضیة لمتطلبات إدارة المعرفة.–وأثر تطبیق إدارة المعرفة في المنشأة الریاضیة، باإلضافة الى 
   :اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة
 یتضمن المعالجة المنهجیة طبیعة المسار البحثي المتبع لمعالجة إشكالیة الدراسة واختبار الفرضیات. اإلطارفي هذا 
  )209، صفحة 2020(جهیدة و ابو القاسم ، 
إن فكرة استخدام المنهج كوسیلة لتوضیح مسار البحث هي الهدف المرجو من خالل دراستنا ألن : منهج الدراسة
طبیعة الظاهرة المدروسة تستدعي الوصف والتحلیل سواء تعلق األمر بوصف وتحلیل السلوك التكیفي للمراهقین أو 
الباحث الغوص في الظواهر وتحلیلها تستدعي من  المنهجیةدبیات األتحلیل نتائج االستمارات، وغالبیة األحیان في 
تحلیال كمیا وكیفیا لكي یتسنى اإلحاطة بمختلف جوانب الظاهرة أو الموضوع ، ثم العنصر الثاني أو المؤشر الثاني 
إشكالیة التطبیق وتتطلب فهم أبعاد مفهوم إدارة المعرفة من طرف المنشأة الریاضیة بالنسبة للموظفین ویعني ذلك كل 
استقطاب فكرة الحوافز المادیة والمعنویة واالجتماعیة، والفكرة األخیرة حیثیات التأثیر ویعني ذلك هل  ما یتعلق من
للتحفیز له تأثیر على تطبیق مفهوم إدارة المعرفة المنشأة الریاضیة لدى العاملین، إضافة إلى فهم هل هذا النوع من 
  فئة محددة فقط. اإلجراءات مناسب لكل أطیاف العاملین ام انه محدود على
الدراسة االستطالعیة أو الكشفیة تعتبر التطبیق األولي ألداة الدراسة على مجموعة من  الدراسة االستطالعیة:
عناصر المجتمع تهدف إلى االستطالع على الظروف المحیطة بالظاهرة وكشف جوانبها وأبعادها وهي تساعد الباحث 
لبحثها بحثا معمقا وشامال، فهي "عملیة االستطالع على الظروف  في الكشف األولي لفرضیات الدراسة، تمهیدا
خضاعها للبحث  المحیطة بالظاهرة التي یرغب الباحث في دراستها والتعرف على أهم الفروض التي یمكن وضعها وإ
موظفین یعملون بالمنشأة  07االستطالعیة شملت عینة الدراسة  )38، صفحة 2000(عبد المجید، العلمي 
، وبعدها قام الباحثون بتوزیع االستبیان على أفراد العینة حیث شرح طریقة مألهما حتى یتسنى لهم فبرایر 18الریاضیة
اإلجابة على كل عبارات االستبیان ،و لقد تحصلنا على نتائج أولیة في الدراسة االستطالعیة المیدانیة تتماشى مع 
  العام للبحث وفرضیات الدراسة. الهدف
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أداة البحث الوسیلة الوحیدة التي یتمكن بواسطتها الباحث من حل المشكلة  تعتبر والمعلومات:أدوات جمع البیانات 
" إن أدوات جمع البیانات هي مجموع الوسائل والمقاییس التي یعتمدها  ،المطروحة في الدراسة والتأكد من فرضیاتها
  الباحث للحصول على المعلومات المطلوبة لفهم وحل مشكلته من المصادر المعنیة بذلك. 
  .إدارة المعرفة في المنشأة الریاضیة استمارة تقیسو  التي تقیس التحفیز استمارةالدراسة على  اعتمدتوقد 
تم في البدایة االطالع على بعض الدراسات السابقة وبعض المراجع التي لها عالقة  ارة التحفیزاستم وفیما یخص
  .2012ابراهیم عوض اهللا  ومیرفت توفیقودراسة  2008راسة مراد محمد صالح جلوط د بأبعاد التحفیز ومن أبرزها
متغیر الحوافز المادیة وتم فیها تحدید ن باستخراج ووضع أكبر قدر ممكن من العبارات التي تقیس و الباحث وقد قام 
 25عبارات االستمارة المتعلقة بالجانب المیداني، حیث تم بناء استمارة استبیان في ضوء فرضیات الدراسة مكونة 
  .عبارة
وتبعا لخطوة ، تم الحصول علیه من المسح العلمي لمجموعة من المراجع العلمیة استمارة إدارة المعرفةوفیما یخص 
ة التحفیز، ومن أجل تحدید أهم ابعاد إدارة المعرفة، قام الباحثون بحصر المقاییس التي تم الحصول علیه من استمار 
 2001 ،دراسة حجازي ،2004دراسة أبو قبة ، المسح العلمي لمجموعة من المراجع العلمیة ومن أبرزها
Stevenson et al   
  االتیة: محاورالوهي موزعة على 
  .دراك مفهوم إدارة المعرفةالمحور األول: مدى إ -
  .المحور الثاني: أثر تطبیق إدارة المعرفة في المنشأة الریاضیة -
  .المحور الثالث: دور اإلدارة الریاضیة في توفیر متطلبات إدارة المعرفة -
أو في الخطوة السابقة ذكرنا أنه تم بناء أداة جمع البیانات في ضوء فرضیات الدراسة صدق مفهوم التكوین الفرضي 
في هذه المرحلة تم عرض أداة الدراسة على الخبراء والمحكمین قصد عملیة التحكیم وذلك لقیاس صدقه  ،صدق البناء
الظاهري وصدق المحتوى والمضمون بعرضه على مجموعة من األساتذة المختصین في اإلدارة والتسییر بعدة جامعات 
  .جزائریة
  المقاییس السیكو متریة ألداة الدراسة
الدراسة االستطالعیة المیدانیة تبینا لنا أن مجمع الدراسة یتمثل في الموظفین  دبع :االستطالعیةعینة الدراسة 
موظفین كعینة استطالعیة، وعلیها تم  07وتم أخذ عینة مبدئیة متكونة من  فبرایر، 18 العاملین في المنشأة الریاضیة
  :التياجراء اختبارات الصدق والثبات وكانت النتائج كا
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  صدق األداة: -
  كرو نباخ:ألفا  -
  ) 1(رقم جدول 
  یبین معامل الصدق بطریقة ألفا كرونباخ.
  معامل الفا  االستمارة  الرقم
 0.91 الحوافز المادیة  1
 0.93 ادارة المعرفة  2
 spss 25ن على ضوء مخرجاتیمن اعداد الباحث المصدر:
وله أنواع مختلفة ویقصد به ظهور درجات االختبار في ضوء المفاهیم السیكولوجیة ولقد  صدق التكوین الفرضي: -
ویؤدي هذا األسلوب إلى الحصول على تقدیر لصدقه التكویني، وذلك من  استخدم في هذه الدراسة االتساق الداخلي
نتیجة االستمارة ككل (المجموع  خالل إیجاد معامل االرتباط بین نتیجة كل فقرة (عبارة) في االستمارة على حدى مع
  الكلي) مع بیان مستوى الداللة في كل حالة.
أنها تعطي نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبیان أكثر من مرة،  ،یقصد بثبات االستبیانثبات أداة الدراسة:  
یعني االستقرار في نتائج االستبیان، وعدم تغییرها  ،تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى، أن ثبات االستبیان
بشكل كبیر، فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد العینة، عدة مرات، خالل فترات زمنیة معینة، وقد تم التحقق من 
قة طریقة التجزئة النصفیة أسلوب جوتمان، وطری ثبات استبیان الدراسة، عن طریق التطبیق مرة واحدة من خالل تطبیق
  )177، صفحة 2006(محمد ن.،  .، یبین معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبیان خكرو نباألفا 
قمنا بحساب معامل الثبات عن طریق التطبیق مرة واحدة وبعد استخرج القیم وتعویضها كرو نباخ: بطریقة ألفا  -
  :وجدنا ألفا كرو نباخفي معادلة 
  )2( رقم جدول
 یبین قیمة معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة
  مستوى الداللة  معامل ألفا كرونباخ  االستبیان
 معنوي 0,893** الحوافز المادیة
 معنوي 0,912** ادارة المعرفة
 معنوي 0,91** الكلي االرتباط
 spss 25ن على ضوء مخرجاتیمن اعداد الباحث المصدر:
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خالل الجدول أعاله أن معامل ألفاكرونباخ كلها معامالت مرتفعة، وكذلك معامل ألفا لجمیع عبارات نالحظ من 
وهذا یدل على أن قیمة الثبات مرتفعة ألداة الدراسة مما یجعلنا على ثقة تامة بصحة االستبیان  0,91االستبیان بلغ 
  وصالحیته لتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة واختبار فرضیاتها.
)، وكلما أقترب من الواحد؛ دل على وجود ثبات 1-0ر اإلشارة إلى أن معامل الثبات ألفا كرونباخ، تتراوح بین (وتجد
عال، وكلما اقترب من الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات. وان الحد األدنى المتفق علیه لمعامل ألفا كرونباخ هو : 
 )178صفحة  ،2006(محمد ن.،   .0.7
  مجتمع البحث وعینته:
، صفحة 2000(ربحي و محمد ،  .یشمل جمیع عناصر ومفردات المشكلة أو الظاهرة قید دراسة مجتمع البحث: -
137(  
ن مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في المنشأة الریاضیة   مدینة األغواط. ب فبرایر 18 تكوّ
نة ممثلة لمجتمع الدراسة الذي یتضمن الموظفین العاملین في المنشأة  :عینة الدراسة - نت عینة الدراسة من عیّ تكوّ
مدینة االغواط، وتم انتقاؤها بحیث تكون ممثلة لها تمثیال صادقا حیث قمنا باتباع طریقة العینة ب فبرایر 18الریاضیة 
والتي كان عددها ، الي ان هذا النوع من العینات جاء مناسب للدراسةالعشوائیة البسیطة في طریقة السحب، ونشیر 
  ریاضیة. آتمنش 3موزعین على  موظف 30
  عدد أفراد العینة× عدد أفراد المستوى في العینة = عدد أفراد المستوى في المجتمع/ عدد أفراد المجتمع 
الباحث أي مجموعة المتغیرات التي سوف یتم حدود البحث هي ذلك اإلطار الذي یسیر بداخله : حدود الدراسة
یجب أن یتم تحدیدها بشكل قاطع ألن عدم تحدید حدود البحث یجعل الباحث  معالجتها خالل البحث وهذه المتغیرات،
  )86، صفحة 2005(محمد ع.،  .یفقد السیطرة تماما على البحث.
حیث 2019وشهر جوان  2019بإجراء الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة شهر مارس ونقام الباحث الحدود الزمنیة: -
توزیع االستمارات التي تقیس التحفیز، إدارة المعرفة، على الموظفین العاملین في المنشأة الریاضیة في الفترة  قمنا بـ:
  .2019وجوان  2019الممتدة ما بین ماي
الریاضیة  آتن بتوزیع واسترجاع استمارات البحث على الموظفین العاملین في المنشو قامت الباحث الحدود المكانیة: -
  مدینة االغواط.ب
  اإلحصائیة المستخدمة األدوات
 لحساب االرتباطات البسیطة: : rمعامل االرتباط الخطي بیرسون -
 .النسبیةمع العلم أن النسبة المئویة للمتوسط الموزون تعبر عن درجة الموافقة أو األهمیة  -
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بعد تفریغ بیانات االستمارات الصالحة للدراسة والمستوفیة اإلجابة في الحاسب اآللي استخدمنا البرنامج  -
  لحساب العالقات والقوانین اإلحصائیة المستخدمة في البحث.  25SPSSاإلحصائي 
  ض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة:عر 
 ) 3( رقم جدول
إدارة المعرفة (إدراك مفهوم إدارة  ومفهوم عرض لنتائج حساب معامل االرتباط بین الحوافز المادیة ومحاور
  المعرفة).
 SPSS 25على ضوء مخرجات  نیالمصدر: من إعداد الباحث
  تشیر قراءة الجدول أعاله الى النتائج التالیة: القراءة اإلحصائیة:
على محور(إدراك  ةداللة احصائی عالقة ذاتمن خالل الجدول یتبین ان للحوافز المادیة (المتغیر المستقل)   
  و X و القیمة االحتمالیة  للعالقة بین  )0,654تقدر بــ ( r كما كانت قیمة  .مفهوم إدارة المعرفة) للمتغیر التابع 
1Y) 0.000(0.05عند مستوى داللة  وهي دالة  
 تشیر النتائج الي وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحوافز المادیة ومفهوم إدارة المعرفة نتائج:التحلیل ومناقشة 
  (إدراك مفهوم إدارة المعرفة). من خالل بعد
) الى قیمة االرتباط بین الحوافز المادیة ومحاور إدارة المعرفة في حیث كانت عالقة 3الجدول رقم ( حیث یبین
، أي أن درجة تأثیر %65مفهوم إدارة المعرفة عالقة ارتباطیة طردیة قویة تقدر بـ  وبعد إدراكالحوافز المادیة  متغیر
  .المعلومات كبیر وجمع وتنظیمالحوافز المادیة على أداء الموظفین في عملهم من استقبال 
  
  
  Corr  Df  Sig  
X 654,  الحوافز المادیة 
 
29 ,000  
1Y  إدراك مفهوم إدارة المعرفة  
 0,05 دال عند مستوى الداللة  
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 )4(رقم جدول 
 إدارة المعرفة). إدارة المعرفة (أثر تطبیق ومفهوم عرض لنتائج حساب معامل االرتباط بین الحوافز المادیة ومحاور
 
 SPSS 25على ضوء مخرجات  نیالمصدر: من إعداد الباحث
  تشیر قراءة الجدول أعاله الى النتائج التالیة: القراءة اإلحصائیة:
لمتغیر اعلى محور  ةداللة احصائی عالقة ذاتمن خالل الجدول یتبین ان للحوافز المادیة (المتغیر المستقل) 
  و X والقیمة االحتمالیة  للعالقة بین  )0,56تقدر بــ ( r كما كانت قیمة  .التابع (أثر تطبیق إدارة المعرفة)
2Y) 0.000(0.05عند مستوى داللة  وهي دالة  
تشــــــیر النتائج الي وجود عالقة ذات داللة إحصــــــائیة بین الحوافز المادیة ومفهوم إدارة  نتائج:التحلیل ومناقشــــة 
  (أثر تطبیق إدارة المعرفة). ببعدها المتمثل فيالمعرفة 
) الى قیمة االرتباط بین الحوافز المادیة ومحاور إدارة المعرفة في حیث كانت عالقة 4یبین الجدول رقم ( حیث
ـــــــــــــ  ببعدالحوافز المادیة  متغیر %، یعنى أن درجة 57أثر تطبیق إدارة المعرفة عالقة ارتباطیة طردیة قویة نوعا ما بـ








  Corr  Df  Sig  
X 000, 29 566,  الحوافز المادیة  
2Y  أثر تطبیق إدارة المعرفة  
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 )5(رقم جدول 
إدارة المعرفة (توفیر متطلبات إدارة  ومفهوم عرض لنتائج حساب معامل االرتباط بین الحوافز المادیة ومحاور
 المعرفة).
 SPSS 25على ضوء مخرجات  نیالمصدر: من إعداد الباحث
تشــــــــــیر قراءة الجدول أعاله الى النتائج التالیة: من خالل الجدول یتبین ان للحوافز المادیة  القراءة اإلحصـــــــائیة:
كما كانت  .لمتغیر التابع (توفیر متطلبات إدارة المعرفة)اعلى محاور  ةداللة احصـائی عالقة ذات(المتغیر المسـتقل) 
  0.05عند مستوى داللة  وهي دالة )2Y) 0.014 و X والقیمة االحتمالیة  للعالقة بین  )0,29تقدر بــ ( r قیمة
تشــــــیر النتائج الي وجود عالقة ذات داللة إحصــــــائیة بین الحوافز المادیة ومفهوم إدارة  نتائج:التحلیل ومناقشــــة 
  توفیر متطلبات إدارة المعرفة).-أثر تطبیق إدارة المعرفة -المعرفة بمختلف ابعادها (إدراك مفهوم إدارة المعرفة 
) الى قیمة االرتباط بین الحوافز المادیة ومحاور إدارة المعرفة في حیث كانت عالقة 5یبین الجدول رقم ( حیث
%، ویعني هذا أن الحوافز 29توفیر متطلبات إدارة المعرفة عالقة ارتباطیة طردیة ما بـ ببعد الحوافز المادیة  المتغیر
 رة المعرفة.المادیة تلعب دورا مهما وجلیا في توفیر متطلبات إدا
ن هذا التأثیر الى طبیعة الحوافز المادیة التي دائما تؤثر في أداء العاملین وتدفع بهم الى تحســــــــین و ویرجع الباحث
التي خلصـت الى نظام  1980أدائهم وتطویر مسـتواهم المعرفي وتتفق هذه النتیجة مع دراسـة الشـمخي حمزة محمود 
االقتصـادیة وذلك بصـورة وضـع قواعد خاصـة لبرنامج دقیق لتقییم ووصـف العمل سـلیم للحوافز المادیة في المنشـآت 
  معتمدا في ذلك التمییز بین العمل الفني والعمل اإلداري ومركزا على دراسة الوقت والحركة.
، وأنه ن هذه النتیجة الى أن الحوافز والترقیات تدفع بالموظفین الى تحسین أدائهم وتطویر مستواهم و كما ویعزو الباحث
بالرغم من رضى العاملین عن نظام الحوافز اال أن اللوائح والنظم المعمول بها ال تتیح تقدیم الجوائز المادیة العینیة 
حیث ال توجد نصوص تحدید مقدار وطریقة تقدیم هذه الجوائز كما ال یوجد صالحیات بشأنها تجعل الرؤساء ال 
دارة المعرفة فهو تأثیر مشترك و لباحثیقدمون الجوائز المادیة لمرؤوسیهم، ویعزو ا ن التأثیر الحاصل بین الحوافز وإ
  Corr  Df  Sig  
X 014, 29 299,  الحوافز المادیة  
3Y  توفیر متطلبات إدارة المعرفة  
 0,05دال عند مستوى الداللة   
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الحوافز المادیة المعنویة واالجتماعیة في زیادة المعرفة وطرق وأسالیب ادارتها، وتتفق هذه النتائج مع دراسة العكش، 
في تحسین أداء العاملین في ، والتي كانت من اهم نتائجها أن هناك أثر كبیر لفعالیة نظام الحوافز والمكافآت 2007
الوزارات الفلسطینیة في قطاع غزة، وأن معظم الموظفین في وزارات السلطة الفلسطینیة لیس لدیهم علم بنظام الحوافز 
  ومنح المكافآت.
  الخاتمة:
 18دراسة حالة إن محاولتنا لدراسة انظام الحوافز وتأثیرها على تطبیق مفهوم إدارة المعرفة داخل المنشأة الریاضیة 
الریاضیة، ودراسة إدارة المعرفة لیس أمرًا هینًا  تسییر المنشآتتعتبر خطوة إضافیة تضاف إلى میدان فبرابر باألغواط 
وذلك لما یتمیز به من تغیر سریع وتداخل عوامل شتى تؤدي إلى تسارع نظم المعرفة وتكنولوجیا المعلومات وطریقة 
  .التأثیر على العمال لمواكبة تطوراتها، ولهذا تم دراسة موضوع الحوافز وعالقتها بدرجة تطبیق إدارة المعرفة
تكمن أهمیة إدارة المعرفة بسبب التطور السریع والكبیر في تقنیات المعلومات واالتصاالت من برامج، وأجهزة،  كما
ومفاهیم، عالوة على تضاعف حجم هذه المعلومات التي تتولد في ظرف تصل إلى أجزاء من الثانیة في شتى 
وازدیاد صعوبة االستفادة منها والخوف من   المجاالت، مما أدى إلى الحصول على كمیات مهولة من هذه المعلومات
احتمال فقدان وضیاع معلومات حیویة دون االلتفاف إلى أهمیتها واالستفادة منها، ناهیك عن المتغیرات السریعة 
والتطور المطرد في التقنیات و ما ینتج عنها من تغییر في المفاهیم والثقافة وتأثیره على جودة أداء العمل في التكلفة 
  .لتنمیةوا
   :وعلیه فقد توصلنا في دراستنا إلى
   .وجود نظام داخلي مقبول مبني على النقاش بین الرئیس المرؤوس -
  .یفضل الموظفین الحوافز المادیة مقارنتا بالحوافز المعنویة واالجتماعیةمریح اذ خلق جو  -
شراكه في اتخاذ القرا -   راتناسب یسوده الرضى إلعطاء فرصة للعامل إلثبات وجوده وإ
رص المؤسسة على توفیر الحوافز المادیة والحفاظ على عمالها وتطویر قدراتهم ومهاراتهم وتفعیل روح ح -
  .الجماعة لدیهم
  :تعمل الحوافز المادیة على تحسین إدارة المعرفة في المنشأة الریاضیة بمدینة األغواط وعلى رأسها -
 إدارة المعرفة الحوافز المادیة لها تأثیر قوي على إدراك وتطبیق مفهوم.  
 تأثر الحوافز المادیة على في توفیر متطلبات إدارة المعرفة.  
 .ال تقدم المنشأة الریاضیة الحوافز المعنویة وفق أسس ومعاییر وضوابط منظمة 
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